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ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของระบบ 
ครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 3) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายขั้นการ
นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จรงิ จํานวน 16 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาระบบครูทีป่รกึษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ (1) 
ด้านปัจจัยนําเข้า (2) ด้านกระบวนการ (3) ด้านผลผลิต และ (4) ด้านผลลัพธ์ ผลการประเมินตามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า  ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
ระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ส่วน คือ (1) 
โครงสร้าง (2) คู่มือครูที่ปรึกษา (3) ระบบสารสนเทศ และ (4) หลักสูตรฝึกอบรม ผลการประเมินตามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ พบว่าในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น ผลการ
ประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า มีความสอดคล้องทุกรายการและทุกองค์ประกอบของหลักสูตร
ฝึกอบรม ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎี มีผลสัมฤทธิ์เฉล่ียร้อยละ 84.64/85.54 ภาคปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์
เฉล่ียร้อยละ 84.29 และในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อครูที่ปรึกษา หัวหน้างานครูที่ปรึกษาที่มีต่อครูที่ปรึกษา และนักเรียนต่อ 
ครูที่ปรึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
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Development and Evaluation of Teachers’ Counselors Model Employed  
by Education Institute under the Office of Vocational Educational Commission    
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Abstract 
The purposes of this research were to: 1) develop and evaluate the teachers’ counselors’ model 
employed by Education Institute under the Office of Vocational Educational Commission 2) develop 
and evaluate the teachers’ counselors’ system employed by Education Institute under the Office 
of Vocational Educational Commission and 3) develop and evaluate the efficiency of the training 
course on the teachers’ counselors’ model employed by Education Institute under the Office of 
Vocational Educational Commission, The target group of the research to evaluate efficiency of 
training course on the teachers’ counselors’ model employed by Education Institute under the 
Office of Vocational Educational Commission included 16 teachers’. The results revealed the 
followings: 1) The development and appropriateness assessment result of the teachers’ counselors’ 
model employed by Education Institute under the Office of Vocational Educational Commission 
consists of four sections (1) Input (2) Process (3) Output and (4) Outcome. The result reported by 
the experts showed that the overall system was appropriate at a high level. 2) The development 
and appropriateness assessment result of the teachers’ counselors’ models employed by Education 
Institute under the Office of Vocational Educational Commission consists of four sections (1) Structure 
(2) Teachers’ counselors’ manual (3) Information system and (4) Training program 3) The training course 
on development of the teachers’ counselors’ model employed by Education Institute under the 
Office of Vocational Educational Commission can be concluded that the efficiency of the training 
course was congruent with the objectives. The result showed that the efficiency was 84.64/85.54, 
the average achievement was 84.29, and the satisfaction evaluation of trainees in overall revealed 
the highest level and The results of follow-up and satisfaction evaluation from college administrators, 
trained teachers and students was at the highest level.      
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มีความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข พัฒนาตนเอง
ไปในทิศทางทีถู่กตอ้ง ตลอดจนต้องช่วยประสานทําความ


















ศึกษาข้างต้น สอดคล้องกับ [4-6] ผู้วิจัยจึงเห็นว่า กลไก
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 2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบ การพัฒนาระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 2.2   เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของระบบ
ครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 





3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
3.1.1  การพัฒนารปูแบบระบบครูทีป่รกึษาของ 
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีระบบ (System approach) 
ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัยนําเข้า 2) 




(CIPP MODEL) [7] โดยประเมิน 4 ด้าน คือ 1) การประเมิน 
สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 2) การประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 3) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) และ 4) การประเมิน 
ผลผลิต (Product Evaluation) 
 3.2   ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ตามขั้นตอนในการวิจัย ดังน้ี 





ครูที่ปรึกษา และนักเรียนระดับ ปวช. ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัด
ภาคกลาง ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จํานวน 7 แห่ง 
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 3 แห่ง และ













คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัด 
การเรียนการสอนอาชีวศึกษา และด้านการฝึกอบรม  
3.2.4  ขั้นการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู     
ที่ปรึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูที่ทําหน้าที่ครูที่ปรึกษา
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  





ฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
หัวหน้างานครทูี่ปรึกษา นักเรียนระดับ ปวช. ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
 3.3  ขอบเขตด้านเวลา  
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 9 ขั้นตอน 












7) นําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ 8) นําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้จริง และ 9) ติดตามและประเมินผล  
 4.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบ ทดสอบ ใช้สูตร 
KR-20 ของ Kuder Richardson แบบสอบถามใช้วิธีของ 
Cronbach's Alpha Coefficience (α) ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา ประเมินโดยใช้
รูปแบบซิป (CIPP Model) [7] 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1  ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสม 
รูปแบบการพัฒนาระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
5.1.1  ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบ 
ครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้นําแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ
ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 








ดังรูปที่ 1  
5.1.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 11 ท่าน แสดงผลดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1  ผลการประเมินความเหมาะสม 




4.73 0.45 มากที่สุด 
2. ขั้นศึกษาปัจจัยนําเข้า(Input) 4.70 0.47 มากที่สุด 
3. ขั้นกระบวนการ (Process) 4.75 0.44 มากที่สุด 
4. ขั้นผลผลิต (Output) 4.73 0.45 มากที่สุด 
5. ขั้นผลลัพธ์ (Outcome) 4.64 0.50 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.71 0.46 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
รูปแบบการพัฒนาระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความ
เหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.71 โดยขั้น
กระบวนการทีค่าสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 
 5.2   ผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพของระบบ 
ครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน แสดง
ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพของระบบ 
รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม 
1. โครงสร้างระบบครูที่ปรึกษา 4.70 0.50 มากที่สุด 
2. คู่มือครูที่ปรึกษา 4.90 0.23 มากที่สุด 
3. ระบบสารสนเทศ 4.85 0.29 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.82 0.34 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของ
ระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.82 โดยผลการประเมินคู่มือ 
ที่ปรึกษา มีค่าสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 
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รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาระบบครูที่ปรกึษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 5.3  ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา 
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
5.3.1  ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู 
ที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นหลักสูตรที่นําไปใช้ในการพัฒนา
ระบบครูที่ปรึกษา ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องทั้งหมด 5 
หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1) บทบาทครูที่ปรึกษา 2) ครูที่ปรึกษา
ด้านวิชาการ 3) ครูที่ปรึกษาด้านบุคลิกภาพและการ
ปรับตัว 4) ครูที่ปรึกษาด้านประสานงานและอื่น ๆ และ 
5) ครูที่ปรึกษาด้านกิจกรรมโฮมรูม แล้ววิเคราะห์หัวข้อ
เรื่อง (Topic Analysis) เพื่อนําไปกําหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมโดยมีรายละเอียดของหลักสูตรที่ประกอบ 
ด้วย 4 ส่วน คือ 1) เนื้อหา (Content) เป็นขั้นตอนการ
จัดเตรียมเน้ือหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เชิ ง
พฤติกรรมที่ได้วิเคราะห์ไปแล้ว 2) ส่ือ (Media) เป็น
การเลือกส่ือให้สอดคล้องเหมาะสม กับเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 3) กิจกรรม 
(Activity) เป็นการกําหนดกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม
เพื่อให้ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แต่ละเนื้อหา             
ทําแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และปฏิบัติงานที่มอบหมาย 
4) การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนการประเมินผล
ของชุดฝึกอบรมตามท่ีได้ออกแบบไว้ ใช้ระยะเลาในการ
ฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 2 วัน  
5.3.2  ผลการประเมินประสิทธภิาพหลักสูตร 
ฝึกอบรมครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปผลดังนี้ 




















4. ปรับปรุง และ เผยแพร่ 
Process 
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สอดคล้องและหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดับ
มากที่สุด และ 




และผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ (Try out) 
กับครูที่ทําหน้าที่ครูที่ปรึกษา ของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 14 คน 
พบว่า ค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบทุกหน่วย มีค่า
ระหว่าง 0.81-0.88 (ระดับความเชื่อม่ันสูงมาก) และ
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม แสดงผลดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิข์องหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน     
 การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้  
รายการประเมิน เต็ม เฉลี่ย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด 35 28.93 1E = 82.65
คะแนนทําแบบทดสอบ 35 29.64 2E = 84.69
คะแนนปฏิบัติงาน 38 28.13 80.36 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมี
ค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 
82.65 คะแนนจากการทําแบบทดสอบร้อยละ 84.69 
คะแนนจากการปฏิบัติงานร้อยละ 80.36 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ และนอกจากน้ี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจ ต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด  




จํานวน 16 คน ได้ผลดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน 
 การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
รายการประเมิน เต็ม เฉลี่ย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด 35 29.63 1E = 84.64
คะแนนทําแบบทดสอบ 35 29.94 2E = 85.54
คะแนนปฏิบัติงาน 38 29.50 84.29 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมี
ค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 
84.64 คะแนนจากการทําแบบทดสอบร้อยละ 85.54 
คะแนนจากการปฏิบัติงานร้อยละ 84.29 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ และนอกจากน้ี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจ ต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด  






ครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.56) 
และนักเรียนที่มีต่อครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 




สถานศึกษา  สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฏีระบบ ประกอบด้วย 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์  
 6.2   การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม การประเมินสภาวะแวดล้อมของหลักสูตร

















ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อเรื่องทั้งหมด 5 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 
1) บทบาทครูที ่ปรึกษา 2) ครูที ่ปรึกษาด้านวิชาการ       
3) ครูที่ปรึกษาด้านบุคลิกและการปรับตัว 4) ครูที่ปรึกษา
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ด้านประสานงาน 5) ครูที่ปรึกษาด้านกิจกรรมโฮมรูม 
โดยมีเนื้อหา ส่ือประกอบการฝึกอบรม แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ แบบประเมิน และการกําหนดวิธีการสอน 
ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบหลักของหลักสูตรซึ่งสงัด [9] 
และ Taba [10] ได้ให้แนวคิดสอดคล้องกันไว้ว่า 




เรียนรู้ และการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับกฤช และ
คนอื่น ๆ  [11] กล่าวไว้ว่า ขั้นตอนการเรียนการสอน
เป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่ดําเนินการถ่ายทอดความรู้ 
เพื่อให้บุคคลสามารถทําอย่างใดอย่างหน่ึงได้โดยที่





7.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป 














7.1.2  สถานศึกษา 

















การอาชีว ศึกษาตามแผนปฏิบัติ งานแล้วสรุปผล 
ประเมินผล และรายงานสถานศึกษา  

















การอาชีวศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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